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PrimJ!jeno: 17. 9. 1005. 
MULTILATERALNA KONFERENCIJA SINDIKATA ZEMALJA 
EMIGRACIJE l IMIGRACIJE (BEOGRAD, ISTANBUL, 
STUTTGART) 
SAžETAK 
U ovom radu autor razmatra nastanak i tok tri,ju multilateralnih konferenci1ja sin-
dikata zemalja emigracije i im1gracilje, održanih u Beogradu (1972), Istanbulu (1973) i 
Stuttgartu (1976), spominjući ukrat~ko j druge, ranije, multilateralne sindi1kalne s~upove na 
kojima se raspravljalo o problemima zapošljavanja stranaca. 
Dok se na prvoj konferenciji u Beogradu teži'lo općoj razmjeni mišljenja ·i ,fSpiti-
vanj·u mogućno,sti suradnje između ideološki različiHh sindikota država emigroci,je i imi-
gracije, kon~erenci·ja u Istanbulu raspmvljal~a je o tri konkretna središnja problema za-
poslenih stranaca u Zapadnoj Evropi ('ugovmn1m normama, obrazovanju stranih radnika 
i njihove djece te sudjelov~anj1u stranih radnika u radu sindikata u zeml,ji pr.imitka). Kon-
ferencija u Stuttgartu, unatoč stanovitoj tematskoj uskoci, uspj,ela je ostvariti neku vrstu 
mjedničke platforme sindikata zemalja ,fmi.g:raci,je i emigracije u pogled'u ekonomskoga, 
sociijalnog .i pravnog statusa stranih radnika. Međutim, s~vje~ska ekonomska kriza, prema 
mišljenju autora, uvelike je utjecala da se dobro započeta međunarodna S•i,ndi,kolna su-
radnja i aktivnosti u korist stranih radnirka dobrano smarnj1, o čemu ponajpri~je govori či­
njeni·ca da se od 1976. ni:je održala više nijedna međunorodna konterncija sindika~ta. 
1. Uvod i povijesna prethodnica 
Tri konferernci·je sindikata :wpadnoe.vrropskih država .imigrac.i·je J država 
Sredoe·emlj'a, koje ,su kao zemlje emiga,~cj,je od znočen,ja za Zapadnu E~vropu, a 
ko,je se o~dje spominj1u nisu bili prvi mUIItila~teralrni (sindHwlni) sastanci na :ko-
j!ima se mspra<vlja·lo o problemima zalpo,šl+avan·ja stranaca. Po.na,jpri,je vol,ja spo-
menuti lntennaciona;lni ko;ngres soci,jnl~sita održan .u Stuttgartu kolorv01za 1907, 
kada su prihva,ćene dv~j,je, doduše ne,jednako vožne re,zOIIuoj,je: o miUtori~mu i 
biračkom pravu žena, aH i jedna rezo,lucirj.a o problemima isel,javanj'a ,i usel·ja-
varnja.1 Delegati ni,sru ~)sporaval:i da dos,eljeni srtrani radlni~k poti-skuje domaćeg 
mdni,ka i njegorvru zamdu, aH se ,i,pa1k nisu i~josnili zo »ograničenje slobodnog kre-
tanja« Hi ča:k za »·Lskl,j;Uičenrje stranih narodnosti ·i rasa«, nego naprotiv, zahti,jervali 
su )>tUikidanje s~ih ograrni,čenja 'kojo sprečava'j!U bomva'k određenim no.rodno-
stima il·i rasama u jednoj zemlji iiii ga otežova,j1u soeija·lnim, politiakim i ekonom-
skim pmv~ima zemlje domaćina«, aH s1u kao :koreMi'v tra-ži'li »hitan dogovor r,in-
dikata« zemal!ja emigmcije »sa sindikatima zema;I•ja imigracije radi zajedničkog 
l Usporedi: Internacionalni kongres socijalista u Stuttgartu 1907. Dio 1: Protokoli: Berlin 1907. 
Novo izdanje Stuttgart 1977, str. 40 (Rezolucija a biračkom pravu žena). 57-59 (Rezolucija o pitanju 
iseljenja i useljenja), 64-66 (Rezolucija o militarizmu). Usporedi također sažeti izvještaj o radu komisije 
za pitanja iseljavanja i useljavanja, ibid .. str. 113-120. Prva su dva momenta i potakla Lenjina, koji 
je u Stuttgartu po prvi puta sudjelovao na jednom međunarodnom kongresu socijaldemokrata, da kaže 
da je Kongres održan »U duhu revolucionarnog marksizma«. (Lenjin, V. 1.: Werke, vol. 13, 4. izd .. Berlin, 
1972, str. 72.) Još jedan predstavnik ruske socijaldemokracije na istom Kongresu, Trocki, usporedio je 
Stuttgartski kongres, 22 godine nakon njegova održavanja, s prlmjernim razredom punim >štrebera• 
(usporedi: Trotzki, Leo: Mein Leben - Versuch einer Autobiographie, Frankfurt. 1974, str. 182.) 
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spora.zuma o pi·tan;u usel•j<wanja i Isel·javanja«. Volja se podsjetiti i na Dnug:i 
kongres Sv1jets•kog saveza si.nditkata, koj.i je održan u Mi•lan-u l.ipnjo 1949, a koji 
je •u ,povi·jest .inter.nocionalnog sindikalnog :pokreta ušao manje ZJbog tadašnje 
rasprave o m :pošl·jatvanj,u stranih radnika, a više zbog kona•čnog ra:s:ejepa WGB-a 
(S'V'jet&kog saveza sindi·kata) u »o•s.tatak« WGB-a i IBFG-a (-l:nterna.cionalnog sa-
ve,za slobodnih sindikata). Pobzeći od •Uvodnog referato TaiJi,ja.na Renata Bi-
tossi·ja, posJ,i,je predsjedava:ju·ćega u WGB-u, kongres 9VIjetSikog saveza sindi-
ka.ta .prhiva.tio •je reiZol,uci,ju o problemima za:pošl•jOiva.nja stmnih radni·ko, 1U ko-
joj ·između OtSta·log, sto:j·i: 
»Migracija radne snage iz jedne zemlje u drugu može se dopustiti samo 
na osnovi bilateralnih sporazuma između vlada zainteresiranih zemalja i uz su-
djelovanje predstavnika sindikalnih organizacija. Moraju se, osim toga, poduzeti 
mjere koje će sprečavati da se strana radna snaga koristi za snižavanje za-
rada i životnih uvjeta ili za napad na prava i slobode sindikata. Kao opće pravilo, 
ne smije se dopustiti migracija radne snage u one zemlje gdje se potreba za 
radnicfima odgovarajućih struka može zadovoljiti domaćim rezervama radne sna-
ge ... Kongres poziva sve centre nacionalnih sindikata da pruže maksimalnu 
pomoć radnicima-migrantima i da prihvate mjere koje će onemogućiti svaku 
povredu njihovih prava i interesa.((a 
Proti.v.no od Konlfer:noi;je so.ci.ja·l·ista :i,z 1907, WGB se 40 godhna .posli•je 
nije vi~e be,zuvjetno .i,z,jasnio za pral\lo slobodnog ,kretanj·a, .nego· se, dapa,če, za-
uzeo za ono što je i,z ka·sni1jih ,rasprava potZnaif:o ka•o lnlanderprimat (prvenstvo 
zeml.j•e doma6na). Napo,k·o.n treba spomenuti i jednu konferenci-ju koja je u pu-
bncisti6ko•j, o posebno ,u znanstvenoj .j(]·Vlnosti, osta,la nepo,znata: o,nu 1U Berg.neu-
stadtu od 22. do 24. lipnja 1965, koj·u je organi,zimla evropska reg.ionalna orga-
ni,zacijo IBFG-a:3 Konferenci:ju o problemima stmnih radnika.4 lako je ona služi·la 
samo za ra;zmjenu miš·l·jenjo, zaslužila .je da bude s;pomenut<J jer s:u se tada ;prvi 
put sa,stali predstal\ln ioi sindikat<J i.z n{]•jvažnij ih zapadnoevroiPSk,i·h zemalja 
imig.ra·ci·je (SR N.jemooke, Aust~i·je, Belgi-j·e, Fra.ncus:ke, Ni,zozemske, šv,icorske) 
s predstav,nic ima barem jedne zeml•je pori.jak:la (ltaJ.ilje; dod·uše samo so CISL i 
ULI, o'li ne i sa CGIL-om). No :njo.j se već zahti:jevalo da »konačnom use·l,jeniiktU« 
(a da se nije .r~k!IO ko'Cfa jedan Gastarbeiter posta·je »·konačni usel·jen:ilk«) bude 
omogućeno da .»što •je moguće brže dovede svo,ju obitelj .5 Troži,lo se ta•kođer 
da se stmni radnici· »potpuno .integrimju u žirvot sindi·ka:ta«, odnosno da za nj:ih 
»vri,jedi puno i i·&k·l,juoi·vo članstvo ,u sindi,kolnoj organ:izocj:joi zeml,je prJmi.tka·«.6 
Napokon, trebalo .je medu stranim .radnicima »na,ći J.j:ude od po,v,jerenjo«, ko,ji bi 
pomogli uspo,statviti. konta•kte sa Sitndilkaltnim orga,nliiZ<lCi•jama doHčne zeml•je pr.i-
mit:ka.7 Konferenci·je u Beogradu, lstatntbulu i Stuttgartu ipak se ne mogu bez 
stanovitog otkN:jevanja starvi.ti u pov.i·jesni ,kontinuittet s onima u Stuttgart1u (1907), 
2 Drugi kongres Svjetskog saveza sindikata, 29. lipanj - 9. srpanj 1949, Palazzo del'arte, Milano 
(Italija). Izv ještaj toka. Paris, bez naznake izdavača i godine, str. 401-411 (referat Bitossisa). str. 718 
i slijedeća (kongresna rezolucija). citati Jbld. 
3 >Evropski savez sindikata< još nije postojao; on je osnovan tek 1973. Usporedi : Tudyka, Kurt P.: 
Europčiischer Gewerkschaftsbund (EGB), u: Mielke, Siegfried (Hg.): lnternatlonales Gewerkschafts-Hondbuc/1 . 
Opladen. 1983, str. 50 .i slijedeća. 
4 Materijali ove konferenci je nalaze se u: >Archiv der sozialen Demokratie<, Bonn. 
5 Schevenels. Walter: Die Probleme der auslčndischen Arbeiter im westlichen Kantinentaleuropa, 
str. 5, u: ibid. 
6 Walter Schevenels odnosno Max Diamant. u: Europllische Konferenz uber die Probleme der 
auslčlndlschen Arbeiter. Kratki izvještaj, str. 5 i slijedeća , u: Ibid. 
7 Ibid. str. 11 . 
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Milanu (1948)8 i Bergneustadtu (1965). Jer za ratZI'iiJ<iu od Konferenci,je soci+a;Jista 
1907, gdje su domi.nim:le ratne teme, ave su tri konferenci.je bi'le isk•J,ju6ivo po-
svećene .problemima zapošJ+arvanja stranih .radni•ka, i, za rorzli·ku od ko.nteren-
c,j,ja u Milanu i Bergneustadtu, sada su za,jedni·čki sudjelova'N socijoldemokra-tsk:i 
i komuni,sti·ok:i o.ri.j-entimn:i sitndi,koti - doduše, tema.tstki usko ograni.čeno. 
Ideja da se održi konlfe·rencitja sind.iikata zemal.ja primitka· i zema•l•ja pori-
jek·la radni:ka oči.to se ratZvilo kod .j.ugoolavens'kih sindilkato·. U svatkom sl,učaj<u 
zastu1pnici N:jematčkog sa.ve·za si:ndi•koto (DGB) bili su oba•vj,ješteni o j·ugos·laven-
skom prijedlogu i to priilikom održovonja. druge S1jednice mješorvHe njemčoko-.ju­
goslorvenslke sindilkol.ne ·komhsi,je listopada 1971. u Rr·i·štini. Tom su p~ili 1kom .jugo-
sla•venski sindi:kal1ni zo·stupn:ici delegatima Njema·čkog sarveza si.ndikota priopćili 
da tri tali'janske sindilkallne organiz·ocije podržo.va'ju jugoslavensku ideJju. Z.astup-
nioi DGB-a obećali SJU dati svo·j ·ko.no:čn.i odgovor već sU.jedećeg mjeseoa, o Fra.nz 
wo,schech, jedan od .ru:kollfodiolaca sorvezne upra.ve Njema•okog saveza sind::kata 
i voditel;j delegaci.je DGB-a u Jugoslavi•j·i, dao je nasl.u.titi da se mo.že mbunati s 
pozitivnim odgovorom Saveza sindikata Njema.oke, jer ova »!progresivno ide•ja 
msJ,u~uje njegorvu punu .pa.žnju«.9 V.jemjatno je ovo ,POIZ·itiMno držanje DGB-a pro-
iza.šlo iz spozna,je da među ,»zora·ćenim« frontovima WGB-u, odnosno IBFG-u 
pridwženih si,ndi·kata može kao· .po·srednitk biti .prihvoćen samo jedan »nesrvrstani« 
shnd fikat. lsJkl.j>učen.je jugo•slaveonS!kih sindhkata i•z Sa•vetZa sv:jets'kih sindhkorta svi-
bn,ja 1950.10 i otad striktno odbi·janje svalkng njiho!Va pridruživanja internaoional-
nom s:ndiika.1Ju stvorili su urpravo i·dea,l.ne ,u.v,jete za ova'k,vu posredni,oku uii'Ogu. 
Da bi, narime, jedna konferenci•ja s·indi,kata zema.J.ja primitk.a i zema•lija po-
ri.je·klo stvarno bila repre.zenta·ti~na· , momju se ba·rem dj·elomi•čno prelbmditi tra-
di.cionalne ba,ri>jere j,zmedu za•vađen.ih s:tnd:iko'l.nih kriilo . Da to .nj,je uSipjelo, na 
konferenci.ji ne bi mog'l<i sudje·lovoti WGB-u .priključeni važni s indikati Francusike 
(CGT), lta.Ji.je (CGJL) ili, za .politi>ku prema stranim rad>niohma ,u S•R NojemačkOij, 
ništa manje važan S<we,z s indikata Nrjema,oke (DGB) te d11ugi za.pad,noevmpski 
sindi•kati. Stoga .se već sada može smatmti da je s ove tri l<onferenci.je ,prv·i put 
pos:li•je drugoga sv.jetskog rata, nalkon vi.še od 30 godina, zausta,vJj,eno da•l•j!nje 
ci;jepanje internacionnlnog sindi:ka•lnog .pokreta. Dosad su održane tri ta1kve ko.n-
ferencitje: 1. u Beogradu od 24. do 26. tmvnja 1972, 2. u lsta,n:bulu od 7. do 1 O. 
stUidenog 1973, i 3. u Stuttgartu od 20. do 22. sv,i!bnja. 1976.U 
2. Beogradska !konferencija 
No .prvoj konferencj:ji u Beogradu bi,l•o •je zo·stupljeno 26 sindi·ka•lnih orga-
ni.zoci·ja i.z 15 zema,J.jo. Si·ndi'kati iz osam evropskih zema.lja pr.im itka (Belgi:je, SR 
Njema·čke, Danske, Fra.nous·ke, N.i.zozems,ke, Alu.stri,je, švica·rSike i švedsike) sreli 
8 Prilikom 7. kolokvija >Migracije, zapošljavanje stranaca i radnički pokret< Sekcije za povijest 
>Wilhelm-Pieck« Sveučilišta u Rostoku, listopada 1984, jedan je od diskutanata spomenuo, bez pobližeg 
navođenja da je navodno 1967. u Varni održan kongres Svjetskog saveza sindikata, gdje se ta kođer 
raspravljalo o problemu migracija. U tom su se, međutim , razdoblju održali slični skupovi samo 1965 .. 
u Varšavi i 1969. u Budimpešti. 
9 Prolokol. Sadržaj sjednice Stolne mješovite komisije Saveza sindikata SR Njemačke l Jugosla· 
venskog saveza sindikata održane 18. l 19. listopada u Prištini (materijal pregledan J korišten no 
Odjelu za strane radnike pri Saveznoj upravi DGB·o, Dusseldorf) str. 13 i slijedeća. citat, str. 14. 
lO Usporedi : Savez sindikata Jugoslavije l međunarodno sindi kalno jedinstvo. Općezemaijsko kon-
ferencija Saveza sindikata Jugoslavije. Xl plenum CO SSJ. Beograd, 1950. !;ezdeset godina revolucionarnog 
radničkog pokreta Jugoslavije. Kongresi sindikata Jugoslavije, Beograd, 1980, str. 65-72. Usporedi također 
tri godine mlađi pandan teksta. obranu Jugoslavenskog saveza sindikata protiv prigovora IBFG·a: Istino 
o jugoslovenskim sindil<atima. Odgovor centralnog sovjeta Saveza sindikata Jugoslavije na »Izvještaj o 
Jugoslaviji «. koji je generalni sekretar J. H. Oldenbroek podnio izvršnom odboru Međunarodnog saveza 
slobodn ih sindikata no sjednici od 26. i 27. srpnja 1952. u Berlinu . Beograd . 1953. 
ll Protokoli ovih triju konferencija nisu nikad objavljeni. Arhivske materijale - u svakom slučaju 
ne uvijek jednako opsežne - dobio sam preko Saveza sindikata Jugoslavije, odnosno mogao sam ih 
pregledati J koristiti na odjelu za strane radnike pri saveznoj upravi DGB-o u DOsseldorfu. 
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su se sa si.ndika·tima iz sedam zemalja pori•jekila radnilko - J,z četiri evr01pske 
zeml<je (ltaHje, J.ugo·sla•vi•je, španjol.ske i Turske) i· tr.i sjever.noa,f.ri·Čike zeml•je (A.Jži-
m, Ma.ro:ka i Tuni.s:a) . Za jed·nim su se Sltolom na·šl.i predstavnici ·jedi,nstveni·h 
sindiika,ta (SR Njema,oke, J,ugo·slarv.ilje, Austrj.je i švedske) i kršćans'ki•h sindi-
kota (Belgi,je, lta.fi.j•e, Nizozemske, švi·curske), odnosno ·komuni-sti·oki o,~i,je.n,ti.ro.nih 
sindi,kota (Fmnouske, ltal·i'je). U svoj·stvu promat.r:aoa ·konferenoi•ji su pr.isustvo-
voli predstavnici evmpske organizaci•ie (:krš•ćanskog) SVljetskog sa.veza· rada., rus-
puštenog 1974, sekreta.rhja.ta CGT -CGI:L-·a ,u 6vropskoj e:konoms•koj .za.jednid i 
predsta1vnici Medunaro1dnog ureda w z.aip01ŠI•java:nje.l2 Ka'ko je ve·ć u »bi:J:ateral-
nim dogovor-ima« odlučeno da »•kOinferenci,jo t re1ba pos•l.uži,ti samo razmjeni is-
kustavo«,13 s:indiikatima zema!l·ja ,por.J1jeiklo bi'ia :je time oduzeta. SIVO,ka •nada· u 
mogu·6nost donošenja nekih za sve strane olbvezujtući'h odl:u:ka·. Stoga je se:kretar 
nezavisno•g N i:zo:zems:kog sa!Veza sindi•kata (NVV), F. J. Willems, i mogoo pr·i•jetiti 
o·sujećenjem taikve internacionalne sindi•ka,lne suradnje - pri.jetnjo·, kojo•j su se 
,j drugi s.ndilkati mogli p~ilk·l;j,u,čit<i. ok·o se d i:s:kusi·ja o »poHtilčkim p i·tanjilma ne bi 
sa·svim iskhj1U1Čiila«.14 za,to je sind.iikatima zemal1ja emigrucilje us:pje'lo uv·j•e.ri.ti za-
Sit,uJpni•ke zema·l.ja pr·imi.tko >>da· bi bilo kori•sno zo,jedni<Čiki .izraditi jedan do'kJU1me1nat 
o temel·jnim shndtka•lnim zahtjevima u olbla·sti migmci,ja·, kolj-i bi mogao sl.u~i·ti 
kao osno·va za za,jedni.Oke aikci·je«.15 
Snidika·t imo zemol·ja. emi,gmcj,j>e uspjelo je ta,koder o~sigura,ti da o!Va,j prv:i 
po•kuša·j intemadonarl,ne suradnje sinldi:ko.ta zema•l1j<a emi,gmcilje i zemal.ja imigra-
c.i•je .ne o-stane te:k prigodni događ.a•j. DodUJše, zamolo da je zaiStupni'k•u CFDT-a. 
Mi.chaelu Ro,lantlu, uspjelo onemog,ućit·i o;volkvu Vtrs.tu za.jedni,Čikog si.ndi:kailnog 
mda po.stavl.jonjem p.i,tan•ja o .na,činlu pripreme .sl iljede,će ko,nfe.renchje. Na,ime, ne-
za.vi<Sno od toga. što ,j·e već netonmolno bio pos1i,g.nut spora~um o to.me da komi-
s,i•ja za :pripremu kon:ferencj.je trebo raditi na prinohpu pa·r.i.teta sindilkota zema•lja 
emigra,ci.je i zemo1lja imigrad,je (!pri čemu je :još o•stulo 01tvorenim pitanje treba li 
•komisija im01ti 6 ili 10 članova) i što je odgOtVamjuća· fo,nmu·laci.jo već 'UŠI·a u :nacrt 
priop6e;n.ja konferenc·i·je, Ro:la.nt •je pred•ložio »da se odlbaci princip mv;noteže do-
govoren u zastupanju z·ema;l,ja eml;gmcirje i imigmci.je, kako bi s:.nditk•alni ko·lege 
iz zema·l·ja emigracj.je bili u veći.ni«.16 Da bi prihva·ćanje tog pri·jedloga ZJnači>lo 
smrtni udome za ko•n:ferencirje, toga zacitjelo ni.su bHi sv.j.esn1 samo ,predsto,v.ni<Ci 
Saveza sindi•k·arta Jugosla•V·i·je. Beogradski su se de:lega.ti za.Jaga·li za paritetno 
za.stupništvo·, u ko·jemu bi zemlje imigrachje bile zastupljene Sa•vezom sind\· 
k.ata SR Njema·čke ,švedskim LO-om te .fmnousk•im GFDT-om, a zeml!je em igro-
c i.je za,jedn~okim repm zentantom če•tiri•i'u .na ko;nferencitj·i pri·sutn:rh taHja1nS1kih si.n-
di,kata, zatim »Generalnom uni•jom a1lži·rS1kih si.ndi,kMa« te inid·jatomm konferen-
ci•ja - Sa·vezom s:i·ndi,kato Jugoslov·i•je. Očito se r.adilo o :wa.tno·j ra;zlici mi.šl•jenja 
unu~ar francuskog »'lagem« (CFDT-a, CGT -o), ·kada OIVdje - za raz,f:,k·u od 'PO-
stupka- u stu·ča.ju ltaHje - nhje postignut dogovor o·ko za.jedniČ!kog za,stupni,št.v.a .. 17 
Time ·je .nusta,vok o·vakve v.rs•te međiu.na rodne shndirka•l.ne suradnje :.:_ .nezaiVisno 
od .priipadnosti sindika.lnih orgonie:adja i.nternacionarlnim pra;vc ima - bio zo·jam-
čen. Stoga je i za priprema,nje s lijedeće kcmferenchje bio otvoren put rodi do·go-
12 Usporedi : Komunlke o sastanku sindikata zemalja imigracije i emigracije radne snage. Bez 
naznaka mjesta i godine izdanja, str. 1 i slijedeća. 
13 Tako Arndt Erich: Izvještaj o konferenciji sindikata zemalja Imigracije l emigraci je radne snage, 
održane 24-26 travnja 1972. u Beogradu. Osnova za sastav spisa rukovodioca delegacije DGB·a, Franz 
Woschecha. upućenog Saveznoj upravi DGB·a 25. rujna 1972. Erich Arndt bio je voditelj referade za 
strane radnike pri Saveznoj upravi DGB·a. 
14 U: Sastanak sindikata zema)ia imigraci je l emigracije radne snage, održan 24, 25. i 26. travnja 
1972. u Beogradu u sali hotela Metropol. Stenografske zabil ješke . Bez naznake mjesta i godine izdanja, 
str . 110-112. 
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15 Jednako kao napomena 12, str. 3. 
16 Usporedi: Stenografske zabi l ješke protokola, str. 108-110, citat str. 109-112. 
17 Usporedi : Kamunike, str. 3. 
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vora oko mjedniokih otkdjo. Ro·i·f Di~da·rsvić, rukovodilo-e -jugoslo;venske de·lego-
ci·je ·i sodo·šnj·i mini•stor .vonj'Sk•i•h po·slova J-ugosllavilje, mogao je s punim pravom 
ovakov usp.jeh konferenci!j.e za•hvalht.i .na:por·ima Sa.ve!Za s:i.ndi·ko•to J•ugoslav-i•je.18 
3. Istanbulska konferencija 
luko u Beograd-u o tome ni·je doneseno ko.nočna odiU'ka, dog.oVIOreno i·e 
»:prema žel-ji .većine za·SJtUipniJko•« do se s•hjede6o konlfere·nci.ja si.ndi.ko-ta »održ-i u 
SR Njemo.Oko,j«.19 l sami predstavnici Sov·ezo sind:i,kato SR N.jemooke o•vo1j su 
dogovor shv·otiiJ:i ne .kao tek puko izraža,van:je mi-šljenja nego kao zalkl· j,uč.a•k. ko-
jemu još .samo treibo sug.la·sno.st savezne •upra~ve So-veza sindi/kalio SH N,jema·čke,20 
a ta se smo-tmlo pmkti6ki dobivenom. Po i1pa1k ,ni•je proteklo ni pola godine od 
Beo.gmdske ,ko.nferenci:j:e kod ·je posta•lo obto do sa.vez Silndilka•ta SR N.j·ema.i)ke 
okli.je,va hoće li ,preuzeti ·ulogu orgo.ni,za.tora. druge .k·O•nferenci•je. P.r:Hikom trećeg 
zasj·eda,nja Stal:ne njerma,ako-Jj•ugos·lalve.ns!ke sindiika·ltne komi.si:je u Dubrovniku, 
ru.jna 1972, predsta.vnicima So'Veza sindi1kata Jugo•slav·i•je posta-lo j-e jasno da se 
na beograds•ke zaiključlke u Du:sseldorfiu g•l.ed.a s rezervom. Prema nes:l.užbenom 
n;jemo•čtkom pro-to!ko:J.u posto,ja-la je samo »sug•las.no.st u tome do će odluka o 
eventuolno.j o-rga.niJzoci•ji dr.uge kon,ferenchje dobrim di,jelom zavisiti od .radni·h re-
ZJultota pnitpremnD·g komi-teto«.21 lo·ko ništa .ni•j·e .uikaiZivalo na to do se Sa•vez 
sindikata SR N·jemačke suglasio s jugo.sla•ve.nskim na·cr.tom pro•toko·la, odno·sno 
do .je DGB .odustao od svotje, ,prema· v·lo:stito•j ve.rzi,ji iz protoko·la .proi.zaš:le ta·kti!ke 
od'l·ag.anja, jugoslaveni su se čvrsto držali sli:jede:ćeg: PonO!jprije je FrantZ Wo-
schech poka;zao »osobni interes za s.udjello•v·anje na drugoj kon,ferencij i sindi-
:kata; zatim je delegachja SoveiZa si.ndilkuta SR Njemo•ake za-st\Uipala mi,šljenje do 
sil.i.jedeću konferenci•j•u trebo održati ·na•ko.n jedne i po:l do dv.i1je god i<ne posli-je 
prve, do:k je Savez si.ndilka·to Jugo.sloJV·j,je bio za mni.j1 wk. No. i,znad svega, dele-
goci•ja Sa111eza s·hndHko•ta SR N·jema,č-ke bila je mi,šl,je.n;jo »do ,još ;nj,je došlo vri1jeme 
da DGB bude domaćin konrfernci,je«. D.arpa•če, sma.tra·la je da bi D•rganiza•ci.ju 
ko!l·fe:renci!je tn:ibaiD pov-jeriti »jednoj s indi;ko•lnoj o·rgonieaci•j.i, kojoj bi to moglo 
biti od korist·i, pri čemu je spomenut tu.rsk:i SaveiZ sintdi•ka·ta.«22 l doista Druga 
k01nferneci1ja bila .je sozva.na u lstanlbul•u. a organkzoci.ja .je prirp.ala soci•jaldemo·-
kmtSiki ori:jentironom TUR.K-,JS..,u,23 što se kas.ni·je polka,zalo lošim izbo.rom, jer -
.premda ·je ko:nfennec~jo »:U pogledu rezultata relativno dobro pmšl.a« - >>ona je 
.ima·la veHk-ih organ.i;za'Ci-jskih nedoS1a,ta,ka.«211 U tome je i mog.uće objatšnje:nje 
što .je, u odnosu na Beogrodsktu .konfsrenci.j·u, u Istanbulu bi-lo prisutna samo 21 
si,ndi·ka.l.na organi:za,ci,ja- ·ilz •U:k•uipno 14. zema·lja·. 
18 Sindikati l migracija radne snage u Evropi. u: Međunarodna politika, 23 (1972) 531 , str. 28 
l sl ijedeća. Slično također Erich Arndt (usporedi s napomenom 13), str. 6 kao i Otto Staat (sindikat 
NGG). u: ibid .. str. 4. Kritič ki naprotiv. posebno zbog ponešto nejasne formulacije u komunikeu konfe-
renci je: Schumacher. Hans: Možda prvi korak. Kongres sindikata o pitan jima migracije. u Beogradu, u: 
Die Neue Gesellschaft. 19 (1972) 6, str. 432. 
19 Arndt, Erich: na navedenom mjestu, str. 5. Doduše, val jalo bi ovdje napomenuti da su drugi 
sudionici izražavali drukčije dojmove. Tako Hans Tigges (lG CPK·a) izv ještava »da turski sindikati 
zastupljeni preko Turk· IS·a, imaju veliki interes da se takva jedna konferencija održi u Turskoj; izgleda 
iz unutrašnjo-političkih razloga«, u: ibid .• str. 3. 
20 Usporedi: Schumacher. Hans: Možda prvi korak. str. 432. 
21 Protokol o rezultatima Treće sjednice stolne njemačko-jugoslavenske sindikalne komisi je 10-14. 
rujna 1972. u Dubrovniku (korišteno kao u napomeni 9, str. 5 l slijedeća). 
22 Izvadak iz protokola so sjednice Stalne komisije, od 1D-14. 9. 1972, u Dubrovniku. Predmet: 
Različito . Jugoslavenski protokol (korištenje koo što stoj i u napomeni 9, str. 1 l slijedeća (pri jevod 
neznatno karigiran). 
23 Usporedi uvodni govor CFDT-zastupnika u pripremnom komitetu Pierre Evalna na Istanbulskoj 
konferencij i: Izlaganje sažetog izvještaja, pripremljenog za Drugu konferenci ju, a polazeći od nacionalnih 
priloga, str. 9. 
2.4 Tako Karl Schwab u svojem zaključnom izvještaju, upućenom saveznoj upravi za vođenje pos lova 
DGB-a, od 1. travnja 1974, str . 1. 
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U sadrža,tnom smisiiU, Ol\la je ·konfereonci;ja bila romašnj;ja od beogradske. 
Do1k se u Beogradu teži•lo o.pćeonitoj ra~m.jeni mišl·jenja i ,ispitirva.njtu mog·u6no.sti 
suradnje iZ!među ideolo·ški ra1ZI1i1čitih sindi<kata držal\la emigraci·je i država 'imi-
graci.je, u Istanbulu se .raspmv·(,ja.lo o t·rima središnj·im pitan.joima za-poslenih stra-
naca u Zapadnoj Evwpi, ko,ja su bar djelomi·čno ~na.čena i u zalk·ljučcima kon-
ferenci•je. To su: 
- pnm1ena i porbolj·šan;je 'ugovor.nih i soci;jalnih .no~mi zo strane radni1ke; 
- stručno obra·zova.nje stranih ra:dni:ka .i ško·lska olbuka .nj·ihove djece, što 
;je re:wltimlo ,j j·ednim odgovamj•ućim i OiPŠirnim zokl1jučkom ko;nferen-
cioje,26 
- sudje·lova•nje stranih radni1ka ·u radu si,ndi<kata u zemlji pr.imi·tka i su-
radnja j ,zmeđu sindikata zema•l1ja emigroci;je i imigmci,je.27 
Ukoli·ko bi s'indi,kati željeti. pokoza•ti sod.id.amost prema s·tranim radnicima 
relativno bi se brzo mogao postići sklad u prwJm d.v,jema točkama. Treće toaka, 
međutim, s obzimm na još uvi.jek po.sto<jeće ideolo·ške ko.ntrover:ze i~među s:i.n-
ditkata, mogla bi se po<kazati politiČikim eksplo!Zi<vom uko·li·ko bi se pokušalo pro-
vodirti izrazito po'Litiočku i, za neke, više ref.onmi<sti.č'ki orijentiranu orga:nizacj,ju, 
i time u drugi plan stal\liti same si.ndi•kal,ne .potrebe. 
Predstal\lnioi si.ndi,kata u Istanbulu složi'li su se relati;y,no bez poteš·koća u 
slijedećim zahtjevima·: 
- 1pobo•ltjšati infrastrukturne mjere (·ir~među o·staloga. i gradnju stanova). 
čime bi se ujedno ola,kša.lo spa.joa-nje članova obite.J.ji; 
- prHagoditi nacionalne zakone i regUIIO·tive međunarodnim normama, 
utol·iko što bi se oni na na.jvišoj i za radni<ke na;j.povofoitnijOij razi1ni i~jed­
na·čili; 
- .poboljšati službe i,nformimnja o problemima stranih radnika·, .kolko za 
njih same ta•ko i za doma•će s'tano·vni6tvo; 
- si·ndi·kal.no školovati strane radniike, što bi im »omogućilo da. preu;zmu 
punu odgo.vomost u organi<zaoioji zeml,je primitka«, a to pa.k zahti·jeva 
»•usko opove!Za'n zo,jedonič:k,i rad između organi.zacitja zemo·l·ja imigmchje 
i zemal,ja emig•raoi·je.«28 
Posebno, međutim, za,služ,u.je spomenuti zalkl;jJu.ča;k konferenci<je u vezi »stru-
čne naobra,zbe stranih radni·ka i školovanja njihove djece«,29 pri čemu sindi·kati 
nisu sta~ili teži·šte na problem školovanja prve gene.raci.je već na školovanje 
druge generaci,je. Sindikati su se složi•li u 9 toča;ka kata·loga zahtjeva, koj:i je sa-
državao dobar dio onoga što je u međuvremenu posta.lo gotovo wjedniokim 
dobrom: 
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1. znštititi pravo jednakih šansi strane djece putem dodatnih mjera po-
moći; 
2. provodi·ti pmgrame obveznog školovanja za stranu djecu; 
3. odobriti dopunsku nasta·V·U na materinskom jezi<k<u, čime bi se saoču"Jao 
»lko.ntinuite·t ma·teri.nskog je!Zi·ka i kult.u.re zeml·je pori:jelkla«, što bi .pa.k 
treba-lo olakšati eventualnu rei.ntegraoi·j.u; 
25 Usporedi: Završni komunike, Istanbul, 10. studeni 1973, str. 1. · 
26 Usporedi: Prijedlog o stručnom obrazovanju radnika-migranata l a školska) Izobrazbi njihove djece. 
27 Završni komunike. str. 1. 
28 !bdi .. str. 3 l slijedeća . 
29 Usporedi napomenu 26. 
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4. osigumti stranoj d:jeci dostupnost svih vidovo obmzova.njo; 
5. š:ko.lovati odgorvamj:uće krvaHficimne nastaMnike te ra~iti pr.irk•ladna 
uči'la + nastavnu gmđu; 
6. pobo·hjšati stručno usovršarva:nje stranih radn·ika; 
7. uvesti jezi,čnru o:buik.u za strane radni.ke u V•ri.jeme wdnog vremena; 
8. ,preik'lllCl:l·irfioirati one · strane radnrke koji su zbog tehm>loški uvjetova•nih 
promj.ena ostoli bez 1posla; 
9. ne prihva,titi osni.va:nje naoio.na:l:n:ih ško•la u zeml·jama primitka. 
Međiutim, kod pi:ta.nj.a po'lit i:člke naorarvi i ·kod :pokuša·ja da se iz ovokve vrste 
s indirkalrnog ad hoc - za,jedn.i.čkog rada osnUije ·jedna sta·lna orga:ni,zaci·ja, došlo 
je do oštrih ro~mimo·i·laženjo V·iše refor:mi·sti<Čik·i ori•j.enti.rarnih .silndi.kata SR N.je-
moake, Austriije i švedske (a:l.i i Sarveza sindi.ka·ta J,ugo•slaiVi;je, koj.i n i.j·e htio pri-
hvatiti da ovaj suradni.Oki »polet« bude za,ustavl·je.n po-lit·i:Čikim suko:bl·ia·van,j•imo), 
s jedne strane, te zostu;pniiko sindi1kata. arapskih zemal.ja, Fra.nouske i l·ta·H·je, s 
druge strane.30 Doduše, Sa·vee sindirkata Jugoslov•i·je ,u svom :je mat eri•jolu za 
lsta.nbulsku konferenci+u stavio S:Lijedeću re:čenicu: »Bilo bi stoga kori•sno i po-
trebno osnovoti jedno tarkvo mje'Sto koje bi omogućarva'lo rao~mjenu informaoi·ja i 
usug·l(l6oJva,n:je Si•nd ilkalnih aktiv:nosti, a •U i-nteresu osvtar:hvanja nO!Vedenih pri·n-
cirpa.«31 No ovori s:u pr-i.jedlo.g pustiH da ,propadne DGB, LO i OGB. koj:i očito n isu 
imali i,zrarvnu podršk1u BGJ-a, ·jer se o:va.j opet pla.šio da ne izgubi simpati·ie amp-
skih (t:j. ne:svrstanih) si.ndi:kata j , n itje sudje•lovao u sponu. Zato se nj,je mogao 
osnova·ti •ied·an sta·la.n l>ikonta:k:tni biro« sindi:kata zema·l•ja emigraci1je i imigraci1je. 
Narprotiv, kod očitih politiokih pitanja Sa:vez sindikata JugosloiiJi:je podupirao je 
DGB, LO i OGB. Na.ime, za.stupn:ici alži·rs!kog sa:veza s·i:ndi:ka•ta u.r.u6Hi su »apel 
proti•V naoio,nalisHčk ih i msi·stiookih k(lmpo:nja« u Fr·a:n.cuskoj i i·nzisti·ral'i na ·n:ie-
go:vu prihvaćo:nju. Za;jedničk·i o~po'r četiri.j'u gore spomenutih sindi:ka·ta spri·ječio 
je ·usva.janje arpela. Tek je naknadno postalo porz,nato. barem de·legoci.j:i Saveza 
sindi·k(IJta SR Njema:čke, »da ,je već bila prirpremlijena re.zoluci:ja protiv ~zroela, koja 
bi sigurno bi:la :podnesena da je došlo do i.zglasava:n:ja o apelu«.32 
U .na•jmanj:u ruku Savez si.ndirkota SR Njema·oke n ije i.z ovih poteŠikoća za-
k.lj.učio da je koorperaci,ja neostva·rl.j·iV(I nego da se mora spri•ječiti da·l·j·nia politi-
zaci·ja .i i:nstitucionali;zaoi·ia· olVa,kvo za•jedni·akog rado. Kao djelotvorno ,preven-
tivno sredstvo či.ni·lo se is•kiJj:Uči;vaonje više poli'ti:ziranih siondikota lta:litje i Firo:n-
cuske iz priprema, vlastit im preuzimanjem prirpremnih rado.va za slijedeću kon-
ferenciju. U izvješta•ju dostavljenom nadležnom sekretaru Karlu Schwalbu, pri 
Saveznoj upravi za st.rane radni•ke, otvo.reno se ka,že: »Svi DGB-ovi delega·ti za-
jedn i•č'ki predlažu rukovodiocu Sav·ezne upra:ve da se Treća kon·terencija održi 
ujesen 1975, u SR N.jema:čkoj, ·U organi:zaci·H DGB-a. Iz politiokih ro~loga mi ne 
možemo odbiti orga:nizira:n:je Treće konfere:nchje. jer će se za,kl.j.učiti da bojiko-
ti-ramo medun(lrodne mje,re u .ko·rist stranih radniik·a, a kao dnugo, samo sudjelo-
vonjem i pri:premom ,ko:nferenoi:je mo-žemo spri•ječiti da d nugi si:ndika·l:ni saJVe:zi ne 
koriste ta:kve kontferenci'ie kao stalno mjesto, recimo, jedne nove l.nter:nacionale. 
No uvjet da organizaciju kon fe:rendje preuzme DGB bio je ta•j da i se'kreta.ri•jat 
za pripremu uđe u ·nadležnost DGB-a a ne više tr.i tali·janska si:ndhka·lna sa!Veza. 
U tom bi sluča:ju mi odrediH smjer kretanja T:re6e rk·onferenci•je i već bi se u ko-
miil:etu za :pri!premu dogovor.il:i do svi sovezi si.ndi,koJta :pni.je svega mororju kon-
30 Usporedi : Schwabov zaključni Izvještaj, str. 1. 
31 Savjet Saveza sindikata Jugoslavi je. Druga međunarodna konferencija sindikata o migraciji 
radne snage, Istanbul, 7- 10. studenaga 1973. »Jednaka prava l jednako postupanje s radnicima-migran-
tima u poduzeću, u sindikatu l u društvu«, str. 8. 
32 Isto kao napomena 30, str. 1 i slijedeća, citat, str. 2. 
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kretno dis.k.utimti. a ne da se ou+u samo pra~Zne rije.či.«33 Doista je lsta.ntbulska 
konferenci:ja zag.ovararla ondža:va.nje Treće ko,nferen.c+je ,a.Ji tamo n itje bi•lo odlu-
čeno o mjest.u nrj·ezina ord:ržarvanja. Osim toga. bilo je pornov.no dogovoreno o·sni-
va,nje jednoga p~ipremnog k.omiteta na paritetnoj osno,vi uz sudjelovanje članorva 
iz četiri·ju sind:tka'lnirh organi.~.cHa zema·llja imirgmci·je (SR Njemarčke . Francuske. 
švedske i Belgi'je. odnosno N·izozer.nske) i z·ema·l·ja emigmcitje (Alžira. Italije. J,ugo-
slarv.ije i Turske). kojri bi »rkoord inirao alkUvnosti veiZane za održarvanrje Treće ko•n-
fereno:•j·e i dao pr.vu bilancu poduzetih zojedni·okirh •i konrkrelnhh atkci,ja«.34 
lako su gotovo i:st01dolbno na·ftna k·riza i prestanak angaž.imnja strane 
radne snage u ZaiPadnoj E•vropi uvelike otežali zarstoupanj·e interesa stranih rad-
nirka, ne samo da se zapo.četa suradnja na.sta,vi•la ne.go su se na•j.važn.i.ji slnditkati 
Z!alpaldnoel!lrOipSk.ih zematlja imigra•ci·je obvezali na zajedničke akci'je u korist stm-
nih radrni·ka, koje se. re1rospelktivno gledatj<u<6i, mogu označiti kao početak onoga 
što se dana·s svrsta•va pod g·eslo »·inte:g.ra'Ci•je«. 
4. Stuttgartska konferenc.ija 
Pa ipa.k su u:prarvo na<ftna kriza i pre.k·id mpo•šl·javanjo stranih radnilka u 
ZaJPadno:j E•vropi dov·eli· do to•ga da je ova,j, katko za, strarne rad.n~ke tako i za 
sindikate zema·lja emigracije, povo:ljni po•čemark suradnje mo.rao biti prek'i<nut. 
Doduše, uspjelo .je .još dvhje i pol godine najko.n Istanbula, sazV<l·ti Tre6u ko,n.fe-ren-
ci:ju u Stuttga·rt·u; sada u pripremnom komitetu ni1je bilo za.st,Uipl,jeno samo osam 
sindikalnih o.rga:nizacitja, kolko je zatklj•u•čeno u lstarnbul.u nego su bile pri,sutne 
i one j,z Be.lgj,joe i Ni,zozemske te Maroka, kao četMrte zem);je emi,gradje.35 Pri-
premni komitet zatkrl,jučio je pril·ikom zas:jeda.nja kra:jem l·i.stopada 1975, u Mun-
chenu, točan termin ordrža•..na:n'j<l konrfe.renoi:je (20. do 22. svibnja 1976) i njez.in 
dnevni red - 1i~međ.u oeta.Jo.ga ·i· ollfo: 
- i•nternaciona:lne :konvenci:je o stronim radnicima; 
- ;po.sl•jedice oteža,ne situacitje n<l tržištu rada u Zarpadnoj Evropi za stra-
ne .radnike; 
i·lega,lno ;za,pošl.ja•varn:je stmna,c<:l; 
- ·SOCi•ja;J.n<l SiQ.UI'inOSt; 
- »problemi i mjere ro reintegra·ci·ju ... u domovi.n:i«.36 
Ovim ,je Sa•ve.z.u si.ndi,kata SH Njema.oke uspje•lo ne samo tematsk.i ogra-
.niči·ti rad Treće konferenci.je. nego - arko :je zotk>J.j;ubiti po teik·stu dnev,nog reda 
- onda nastaPJark sHonih međunarodni.h sindi~ka.lni·h a·ktillflnosti uopće više ni,je 
predviđen. 
Va·l•ja. međutim, spomenuti da .je •U Sttutgortu dog0111oreno »da bi se mo-
g·lo održati i·edno posebno sallfljetova•nje o ra;zJi,či.ti.m aspektima sooiljaJne sig;umo-
sti stranih radnika«.37 čime je, možda, natja·vljena središnja tema eventual,ne če-
33 Ibid., str. 3. Umjesto multilateralnim kontaktima daleko je više DGB davao prednost bilate-
ralnim, kod kojih su rosprovljoni problemi sigurno bili daleko konkretniji nego što je slučaj s multilote-
rolnlm; kod prvih je l »opasnost od politizacije• znatno manjo. Analogno ovdje upravo spomenutom 
modelu njemačko-jugoslovenske sindikalne suradnje sredinom 70-ih godina osnovane su stolne n[emočko­
·tolijonske, njemačko-turske i njemačko-grčke komisije (usp. : Njemački sindikalni savez. Treća konferencija 
sindikata zemalja Evrope i Moghrebo oko pitanja migracije, od 20. do 22. svibnja 1976. u Stuttgartu. 
Izvještaji Njemačkog saveza sindikata po poejdinlm točkama dnevnoga reda konferenci je, str. 2. Pritom 
je autoru, iz dosadašnjeg rodo njemačko-jugoslovenske komisi je, poznato do DGB epitet » njemački« nije 
nikada u že protumačio. štoviše, dosad su, pri DGB-u zaposleni jugoslovenski sindikalni sekretar! mogli 
uvijek sudjelovati u okviru »njemačke• delegacije no sjednicama komisi je. 
34 Završni komunike, str. 5 . 
35 Usporedi: Sindikalno konferenci ja o pitanjima stranih radnika, u: Informaci jsko služba DGB-o 
(1975) 282. 
36 Ibid. 
37 Treća konferencija sindikata o migraciji. Protiv zapostavl janja, za ravnopravnost , u: DGB infor-
macije, (1976) 7, str. 4. 
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tvrte konferenci,j:e. No ovakvoj .pretposta•voi ne proturi;ječi samo pmksa (dos.ad, 
naime, :nije održana nikaik;va četvrta konferenoi.ja); njoj protm·i;je6i i to da na 
S.tuttga.rtsk·o·j konferenci,ji osno•va,ni prhpremn!i komi<te•t za or·gani,zaoi•j.u četvrte 
konferencj,je očito do danas ni1je ni zas.jedao, ni·ti ,je oba;vi.o svoj zadatalk, na.ime 
da s·a·stavi »,zarkf,ju1čni dokumenat na osno1vi podnesenih referata. i vrlo žive dis-
kusi·je, u k'C)j.i bi, osim za,kli j ,učaJka :konferenci,je, uš-J.i i prijedjlo;z:i o budu,ćem radu«.38 
Noda, koju .je u služ1benoj uvodnoj di,skusilj•i prve točke dnevnoga reda Stuttgort-
s,ke ko:nlferencije (provođenje i·sta·n!buls.kih preponuka) i~ro•zio pred:sta,v.niJk Sa;veJZa 
sindikata J.ugoslavi,je ,;pOikatznla· se, da:kl·e, ubreo neosnovanom: »Uv.jeren sam da 
dijel,lm mi.šljenj.e svi,ju pri.sutnih kad .kažem da ćemo i ubuduće pOikuša;ti na•sta1vi.ti 
o;vatka·v za,j·edn ibk·i sind+ka,lni rad, čemu će bez sumnj~e pridonijeti i o•va Treća 
konferenc ilja: sindi;ka~ta zemalja Zapadne E·vrope i medhteranski'h zema·l,ja o mi-
gmdjama.«39 
Pa ipa1k može se prittvahti da: le u Stuttgartu još j·ednom usp;je:J.o formu-
Hr·ati nešto Mo .je mo•glo predstavl.ja,ti zajedni•oku pla:llfo~mu sindikata zemalja 
imi~gmci.je i zemalja, emigmcri,je: 
- Konfere.noi•ia .je zahti-je•vola mtilfi.kaci,jlu I:LO-ugo;vora 143. odnos;no ILO-
-:preporuke 151 (-u ve.zi z:loupotreba strane radne snage, odnosno o 
•jedina'k•im ša;nsamo s·trani'h rodnilko40 ) u ko,r·ist st ranih radniik'O; 
- Konferenchja .je traž'ila da posl,jedice ne;povo.J.jno;g €iko•noms:ko.g po.lo-
ža;ja .ne snose samo stra,ni radnici ; 
- zastupl·jen:i sindikati roueeli su se za odlu6nu bor bu protiv ilega:lnog za-
po-š·l:j•OIVO·nju strana•ca ; 
bi:latemlne i multHa•tera.J.ne ugo:vore vaJ,ja tarka irzmijenit-i da vr!ilj·ede za 
sve strane radni1ke. ne!O'vi.sno o njiiho:v.u drža:vlj•anstvu; 
kako se emi:gracilj·Sike z.eml,je u sl,uča1jru reemi:gmcije mdni'ka: suče·l:j'O­
va.j:u s teš1kim problemima, to bi zem,Jrje imigraoi·ie tre!bale pruMi po-
moć na području infomstmktumih mjena, pri čemu bi stručnom us,avor-
šavanju radniika treiba:la pni;pas~ i IPO:Serbna pažnja .41 
5. Zaključno razmotranie 
što od gofdi,ne 1976. ni,je više od,ržana nhjedna međ·una.r.odna sindhko:l·na 
ko,nferenci;ja, una;to•č tolrilk:i:h obvezu+ućih ieja.vo. ne zna1či da su sindika•lne alktiiV-
nosti u kor·ist stranih raidniika. potpuno Z'Omrle. Ali to· Zlna,či da su meduiSOibna 
koord,inadja aktiv;nosti, pa i uvažavanja• interesa zema·IJja emigraci·je, a'rti<k;uJiranih 
kroz na·ci·ona,lne sindilkate, otad znatno ote•žani. A uopmvo je suradnja i:zmedu 
1972. i 1976. p01k01mla da je itek.aiko mo:g.uće, unatoč na:če•lno razlibtih i1riteresa 
emi:gra:ei,jskih i imi,graci:jskih zema'l•ja i čoJk nariZig·led nepremostiMih ideo~loš,k.ih 
ba,ri;jera. solidamo sindilkal1no surađiiiVa.ti. 
OsniiVan:je radne g~upe za pripremu sliljedeće konferenci·je za·intere,si.ranih 
sindilkata na svim trima .konferenci,j.ama, ,po:ka;zo·lo je da je in ic hja,toor k·onferenc,i1ja 
u Beogradu (1972), lstan:bulu (1973) i Sttiutgartu (1976) želio posti.ći ».ustaiJjenost« 
tih konferend ja, io!ko možda bez čv.rste organ•i:zad.j1s:ke forme. To je. doduše, 
38 Poruke iz Stuttgarta. Treća sindikalna konferencija o migracij i i emigracij i , u: Yu novosti , 3. 6. 1976. 
39 Treća konferenci ja sindi kata zemalja Zapadne Evrope i Mediterana o migraci ji. Diskusi ja dele-
gacije Saveza sindi kata Jugoslavi je no konferencij i . Stuttgart, 20--22 . svibnja 1976, str. 7. 
40 Usporedi : Međunarodna konferenci ja o rodnoj snazi. Konvencija 143. Konvenci ja o migroci1omo 
u uvjetima zloupotrebe stranih radni ka l o promociji jednakih provo i tretmana radn ika-migranata . 
Međunarodno konferencija o rodnoj snazi. Preporuka 151. Preporuka koja se odnosi no radnike-migrante . 
Oboje bez naznake izdavača, mjesto l godine tiskanja. (Oboje, ženeva. 1975, ONH). 
41 Treća konferenci,jo. str. 3. l slijedeća . 
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već u pripremnom stadi:pu za D11ug·u koniferencj;j.u u Istanbulu na·išlo na .ta1ko jak 
otpo·r da •je sam Savee sindikata Ju.gos·laviie. iaiko spiri·tus rector ovih konfe-
renci•ja, odustao od zagovomnja inshtuciona+i,zac•i:je, čime Je indi:rektno deza-
vuirao bmnioce takva zahtlj·eva. 
Mo.že se stoga, sveukupno uzevši, ustvrditi da je ova:j za a.rti~ulaci·ju i 
provođenje interesa stra:nih mdnirka zna.ča·ja.n .; dosad jedinstven primjer medu-
narodne sindikalne suradnje - i mogućeg po·sredničko:g dijeiOIVanja i,zmeđu 
vrlo heterogenih interesa zemalja emigraci:je i imigraci·je - nastao u vri•jeme 
kada još znaci predstojeće svjetske privredne kri:ze nisu bi·li pretpo:Zm:J~Ijivi, 
premda .je ona neposredno rpredsto·jila. Da se zoče·ci ove sindi:kalne suradnje 
ni•su mog·li nastaviti sazhvom četvrte konfemnci•je :ne mo.že se općenito svesti no 
princi:p;,jelnu ne·sposo:l:mo•st postizanja konsenzusa .između ideo·loški konkurim-
j·ući·h si:ndi,ka•ta, ve•ć mnogo vi.še na ekonomske .probleme s:v.jetsklh m2lmjera 
ko.ji otežavo'j'u IUMjete za soUdamo si:ndi!ka•lno dje·lovon:je. 
Prevelo s n:jema:čkoga 
Ružica čiča'k-Chand 
THE BELGRADE. ISTANBUL AND STUTTGART MULTILATERAL CONFERENCES OF 
EMIGRATION AND IMMIGRATION COUNTRIES' TRADE UNIONS 
SUMMARY 
The a:uthor examines the beginni·ngs ono coume of three multi:loteral conferences 
of emigra.ti.on ono ·immi,gra•tion countries' trade unions, which were held in Belgrade 
(1972), Istanbul (1973) and Stuttgart (1976) respectively. Some ea•rli:er multilateral ga•t-
herings of trade unions, at which the problems of foreigners' employment were diiSCussed, 
me briefly mentioned too. 
Whi•le the earliest. Belgrade conference aimed at a genera.! exchange of v.iews 
and an explomtion of possibil.!ties fotr co-opera.tion between the ideo,logically di·fiferent 
trade unions of the countries of emigration and the countries of immigratio.n, the Istanbul 
conference focussed itself on three concrete problems crucial to foreigners employed in 
Western Europe (tha•t is, contraotual and social norms. the education of foreig-n workers 
and therr children. and the participation o.f the former in trade unions in the countries 
of immigration.) The Stuttgart oo.nference, however limilted in scope as for the topics 
discussed, managed to create some kind of a joi·nt platform pertaining to the trade u:nions 
of both immigration and emigration countries. regardrng the economic, socia·l and legal 
status of forei'l}n workers. Jn the author's opi:nion, however, the world economic crisis 
has stalled what was the successfully launched trade unions' international co-operation 
and acti~Jr•ties benefiting foreign wo~kers. This can be corrobamted, i·n the f·i.rst place, 
by the fact that not a single international conference of trade Llnions has been held ever 
since 1976. 
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